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TYÖ VOIMATIEDUSTELUN KUUKAUSITILASTO, HEINÄKUU 1976 
ARBETSKRAETSENKÄTENS MÄNADSSTATISTIK, 3ULI 1976
1. TYÖIKÄINEN VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ARBETSÄLDER I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1000 henkeäI - 1000 personer
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män K vinnor
15-74 vuotias väestö
- Befolkning i áldern 15-74 ár 3 532 1 707 1 825
Työvoima - Arbetskraften 2 416 1 299 1 117
Työlliset - Sysselsatta 2 317 1 241 1 076
Työttömät - Arbetslösa 99 58 41
Työvoimaan kuulumaton väestö 
- Befolkningen ej i arbetskraften 1 116 408 708
T yövoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 68.4 76. 1 61.2
Työttömyysaste - Rel. arbetsiöshetstal, % 4.1 4.4 3.7
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
1000 henkeä - 1000 personer
Yhteensä Miehet Naiset
Sammanl. Män K vinnor
Työlliset - Sysselsatta 2 317 1 241 1 076
Työssä - I arbete 1 446 7 8 B 658
Poissa työstä - Fränvarande 803 417 386
Lomalla - Pä seme8ter 753 398 355
Sairaana - S juk 33 17 16
Muu syy - Annan orsak 17 2 15
Ei tietoa - Uppgift saknas 68 36 32
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 62.4 63.5 61.1
Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbate 140 90 50
Sivutyötä tehneet - Utfört sidoarbete 55 32 23
KAANNA - VAND
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsalmina, Annegatan 44.
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